






















Headline Bekas pengarah urusan Bank Rakyat meninggal
MediaTitle Sinar Harian
Date 17 Mar 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 19 ArticleSize 81 cm²
AdValue RM 324 PR Value RM 972
